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したのは Hope と Fraser であり，やがて彼らは1997年におよそ40社の賛同を
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得て，BBRT（Beyond Budgeting Round Table）を立ち上げた。その後，
2003年には Hope と Fraser による最初の書籍である Beyond Budgeting: How 
Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap を出版した





Hope, Bunce, and Röösli ［2011］などの書物が世に出されている。
　脱予算経営は，バランスト・スコアカードや活動基準原価計算のようなツー
ルではなく，経営思想である。その思想は，変化適応型組織を追及し，そのた



































































　Hope と Fraser が最初に著した書物では，脱予算経営の特徴は「変化適応
型プロセス」と「徹底的な分権化」の二つであるとしていて，それぞれに６つ
ずつの原則を置いていた［Hope and Fraser, 2003］。後に，Bogsnes［2009］
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図表１　脱予算経営の特質





































































































































研究では，この点について強調されることが多く，たとえば Merchant and 



















































































































































ser, 2003（訳書，p.75）］。ボレアリスでは ROCE について対業界の平均と比較
されている［Hope and Fraser, 2003（訳書，p.67）］。アールセルは各部門が
KPI を利用して社内外のベンチマークに基づいて比較している。たとえば，営
業部門では収益性の成長，売上高利益率，効率性および市場占有率を使用して
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